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plasticiens   contemporains.  Une  première   section,   constituée  de   textes   auxquels   a
participé un certain nombre de conservateurs, historiens d’art et professeurs d’histoire
de   l’art,  éclaire   sur   la  nature  elle-même  du  projet  de   l’exposition  et  propose  une
analyse chronologique de l’utilisation de la céramique dans l’histoire de l’art en Europe,
aux  Etats-Unis  et  au  Japon.  Une  seconde  partie  de  l’ouvrage,  consacrée  aux  œuvres,
reprend   l’agencement  à   la   fois  chronologique  et  thématique  de   l’exposition.  Depuis




Enfin,  une  troisième  et  dernière  partie  d’annexes  est  consacrée  aux  biographies  et  à
une   chronologie  donnant  une   vue  d’ensemble   à   la   fois   claire   et   synthétique  des
différentes   étapes   de   ce   genre   artistique.  Un   ouvrage   qui   constitue  un  matériau
incroyable pour qui s’intéresse à la céramique.
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